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る。 中 3 
既習の動きから自分なりにアレンジし，関わり
合う中で動きの質を高めて踊る 
   この試案を基に，小・中で授業実践を行い，カリキュラムデザインの有効性を検証する。 
（２）検証方法について 
１）知識・技能の測定 
  ・リズム系ダンス知識テストの単元前後の統計分析 
  ・毎時間の自己評価（学習指導要領原文に基づく評価基準） 




















































１．オリエンテーション ………………………………………………………… １時間 
２．基本技能（ステップなど）の学習 ………………………………………… ２時間 
３．規定曲で基本技能を崩す学習 ……………………………………………… ５時間 
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